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 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang efektifitas pelatihan terhadap 
kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan 
Barat. Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektifitas 
pelatihan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga 
Provinsi Kalimantan Barat. Variabel efektifitas pelatihan dalam penelitian ini terdiri dari 4 sub 
variabel yaitu reaksi, belajar, perilaku dan hasil. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah 
Metode Assosiatif atau desain kausal. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pemuda 
dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 70 orang, besar sampel berjumlah 30 orang. 
 Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas 
dan realibitasnya. Pengukuran terhadap variabel-variabel yang telah diuji validitas dan 
reabilitasnya. Pengukuran terhadap variabel-variabel dijabarkan dalam item-item pernyataan 
yang merujuk pada skala likert, dengan kisaran skor antara 1 – 5. Sub variabel reaksi (X1) Sub 
variabel belajar (X2) Sub variabel (X3). Sub variabel hasil (X4), sedangkan variabel terikatnya 
adalah Kinerja (Y).  
 Hasil analisis Assosiatif atau desain kausal menunjukkan bahwa program pelatihan yang 
dilaksanakan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga 
Provinsi Kalimantan Barat secara umum sudah baik dan hasil pengujian statistic menunjukkan 
bahwa sub variabel reaksi dan hasil berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai Negeri 
Sipil. Sedangkan sub variabel belajar dan perilaku tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja.  
Kata Kunci : Efektifitas Pelatihan, Komitmen Organisasi untuk mencapai hasil yang maksimal. 
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